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Pengetahuan dan sikap pelajar terhadap alam sekitar merupakan satu isu yang diberikan 
penekanan pada masa kini. Berkaitan isu ini, Jabatan Alam Sekitar, dengan kerjasama 
beberapa pertubuhan bukan kerajaan, universiti tempatan dan syarikat swasta, telah 
membentuk tujuh modul pengajaran untuk kegunaan aktiviti Pendidikan Alam Sekitar di 
Kem-Kem Kesedaran Alam Sekitar di Malaysia. Sejak modul-modul ini mula digunakan 
pada tahun 1994, tiada sebarang penilaian telah dilakukan terhadap keberkesanannya. 
Tujuan kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan salah satu dari modul tersebut, 
iaitu, Modul Pengajaran Ekosistem Hutan Jabatan Alam Sekitar, dalam meningkatkan 
pengetahuan dan sikap pelajar terhadap ekosistem hutan tropika.  
 
Dalam kajian ini, reka bentuk eksperimen dengan pengukuran berulang telah digunakan. 
Ini melibatkan 240 orang subjek pelajar tingkatan empat daripada empat buah sekolah 
menengah yang mewakili empat buah negeri dari empat zon di Semenanjung Malaysia. 
 
 iii
Pemilihan dilakukan secara persampelan rawak mudah daripada senarai sekolah yang 
disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Subjek dipadankan secara rawak kepada dua 
kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kumpulan rawatan dinilai 
menggunakan ujian pra (sebelum modul digunakan), ujian pos pertama (sehari selepas 
modul digunakan) dan ujian pos kedua (satu bulan selepas modul digunakan). Kumpulan 
kawalan hanya dinilai mengunakan ujian pra dan ujian pos pertama sahaja. Setiap set 
ujian mengandungi 30 soalan pengetahuan pelbagai pilihan dan 30 pernyataan sikap 
skala lima Likert. 
 
Keputusan kajian mendapati bahawa bagi pelajar kumpulan rawatan terdapat perbezaan 
skor min yang signifikan bagi pengetahuan (F(118)=53.298, p=0.000, eta2=0.475; 
α=0.05) dan sikap (F(118)=21.818, p=0.000, eta2=0.270; α=0.05) terhadap ekosistem 
hutan tropika dalam kedua-dua ujian pos pertama dan ujian pos kedua berbanding ujian 
pra. Bagi kumpulan kawalan tiada perubahan yang signifikan pada skor min 
pengetahuan (t(119)=0.421, p=0.674, eta2 =0.001, α = 0.05) atau sikap (t(119)=0.279, 
p=0.674, eta2 =0.006, α = 0.05) terhadap ekosistem hutan tropika. Keputusan kajian juga 
menunjukkan bahawa peningkatan pengetahuan pelajar (47.5%) adalah lebih besar 
daripada peningkatan sikap pelajar (27.0%). Hasil kajian menunjukkan penggunaan 
Modul Pengajaran Ekosistem Hutan untuk Pendidikan Alam Sekitar dalam konteks 
pembelajaran bukan-formal berasaskan pengalaman secara langsung berupaya 
meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar terhadap ekosistem hutan tropika. 
Walaubagaimanapun isi pelajaran di dalam modul ini masih perlu ditambah manakala 
aktiviti pengajaran dan pembelajarannya perlu diubahsuai dengan memberi lebih 
tumpuan terhadap peningkatan sikap di kalangan pelajar. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE TROPICAL FOREST ECOSYSTEM 
TEACHING MODULE IN IMPROVING STUDENTS’ KNOWLEDGE AND 
ATTITUDE  
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Chairman:  Associate Professor Azizi Muda, PhD 
Faculty: Environmental Studies 
 
Students’ knowledge and attitude towards the environment is an issue of current 
concern. With respect to this issue, the Department of Environment in collaboration with 
non-government organizations, local universities and private companies, had designed 
seven teaching modules to be used for Environmental Education activities in Malaysian 
Environmental Awareness Camps. Since these modules were first introduced in 1994, 
there have not been any assessments on their effectiveness. The purpose of this study is 
to evaluate the effectiveness of one of these modules, that is, the Forest Ecosystem 
Teaching Module, in improving of students’ knowledge and attitude towards the tropical 
forest ecosystem.  
 
In this study an experimental design with repeated measurements was used. This 
involved 240 subjects comprising form four students from four secondary schools 
representing four zones and four states in Peninsular Malaysia. Selection was made by 
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simple random sampling from a list of schools provided by the Department of 
Environment. The subjects were assigned into two groups that is the treatment group and 
the control group. The treatment group was evaluated using a pre-test (before the 
delivery of the module), a first post-test (one day after the delivery of the module) and a 
second post-test (one month after the delivery of the module). The control group was 
evaluated only using the pre-test and the first post-test. Each test comprised 30 multiple 
choice knowledge questions and 30 statements using a five-point Likert attitude scale. 
 
The results indicate that for the treatment group, there is a significant difference in the 
mean score of knowledge (F(118)=53.298, p=0.000, eta2=0.475; α=0.05) and attitude 
(F(118)=21.818, p=0.000, eta2=0.270; α=0.05) towards the tropical forest ecosystem in 
both the first and second post-tests compared to the pre-test. For the control group, there 
was no significant change in the mean score of the students’ knowledge (t(119)=0.421, 
p=0.674, eta2 =0.001, α = 0.05) and attitude (t(119)=0.279, p=0.674, eta2 =0.006, α = 
0.05) towards the tropical forest ecosystem. The results also showed that the 
improvement in students’ knowledge (47.5%) is higher than the improvement in 
students’ attitude (27.0%). The results indicate that the use of the Forest Ecosystem 
Teaching Module for Environmental Education, in the non-formal experiential learning 
context of Environmental Awareness Camps organized by the Department of 
Environment, is able to improve students’ knowledge and attitude towards the tropical 
forest ecosystem. However, the content of the module needs to be expanded, while the 
teaching and learning activities should be modified, with emphasis on attitude 
improvement among students. 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
 
Bab Satu merupakan bab pengenalan kepada kajian ini. Bab ini akan menghurai dan 
memberikan tumpuan kepada beberapa aspek iaitu pendahuluan, latar belakang kajian, 
pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, rasional kajian, 
kesignifikan kajian, batasan kajian, definisi istilah dan huraian ringkas tentang struktur 
tesis. 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Ekosistem merupakan unit berfungsi bagi ekologi dan ianya terdiri daripada komponen 
biotik (organisma yang saling berinteraksi sesama organisma) dan komponen abiotik 
(komponen fizikal) yang berinteraksi dengan komponen biotik dan juga persekitarannya. 
Menurut takrifan pakar ekologi iaitu Raven, Johnson, Losos dan Singer (2005) serta 
Enger, Ross dan Bailey (2007), ekosistem adalah terdiri daripada semua organisma yang 
hidup dalam satu kawasan tertentu/khusus, termasuk alam sekitar abiotik di mana 
organisma tersebut tinggal dan berinteraksi. Manakala Miller (2004) serta Lewis, Gaffin, 
Hoefnagels dan Parker (2004), mendefinisikan ekosistem sebagai satu sistem 
pemprosesan tenaga dan pengeluaran semula nutrien, mengandungi sebuah komuniti 
biologi dan habitatnya, terdiri daripada dua komponen utama iaitu biotik dan abiotik. 
Kesemua komponen ini saling berhubungan antara satu sama lain serta bertukar-tukar 
tenaga dan jisim. Antara contoh-contoh ekosistem di dunia ini ialah ekosistem hutan, 
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ekosistem air tawar, ekosistem marin, ekosistem paya bakau, ekosistem padang rumput 
dan lain-lain lagi.  
 
Semua jenis ekosistem bersifat sangat kompleks, dinamik dan seimbang. Setiap 
komponen di dalamnya saling bersandaran antara satu sama lain. Gangguan pada mana-
mana satu komponen dalam ekosistem akan menggugat keseluruhan ekosistem tersebut 
(Abdul Halim Sulaiman, 2000). Ekosistem hutan seperti mana yang diketahui 
merupakan ekosistem yang paling banyak fungsinya, sangat penting kepada manusia dan 
juga benda hidup yang lain. Walau bagaimanapun kawasan muka bumi ini hanya diliputi 
oleh sebahagian kecil kawasan hutan iaitu sebanyak 30% sahaja (Sharma, 1992) 
sedangkan purata kadar pembalakan hutan yang dianggarkan di seluruh dunia adalah 
begitu tinggi iaitu antara 20-50 ekar per minit (Garg, 1994). 
 
Keadaan ketidakseimbangan dan kemusnahan ekosistem hutan akibat daripada 
gangguan dan aktiviti manusia seperti penebangan untuk pembalakan, pembakaran 
hutan, perlombongan, pertanian dan pembangunan tanah memberikan kesan yang amat 
serius kepada sebahagian besar komponen dalam ekosistem tersebut. Keseimbangan 
ekosistem hutan yang terganggu oleh aktiviti manusia adalah sukar untuk dipulihkan 
dalam masa yang singkat. Aktiviti pembalakan hutan seperti mana pandangan Mohd. 
Kamil Yusoff (2000) merupakan proses penerokaan tanah dan pengeluaran hasil balak 
yang secara langsung mendedahkan kepada masalah hakisan, larian air, pencemaran dari 
segi bahan organan dan nutrien ke dalam air. Antara kesan lain akibat aktiviti manusia 
yang mengganggu ekosistem hutan adalah kemusnahan biodiversiti, kepupusan pelbagai 
spesies flora dan fauna, perubahan cuaca tempatan, gangguan kawasan tadahan air, 
 
